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Vengo en admitir la dimisi6n que, fundada en el
lIlIItJ ..t&do de su alud, ha pl'Nentado el General
de bripda D. Arturo Diu Oidónea '1 Berm6dez de
Cutro del cargo de eegundo Jefe del Gobierno mi-
litu de Menorca.
Dado en Pa1aoio " catoroe de abril de mil nove-
cien_ quinoe. '
-
Vtn~o en nombrar lelundo Jefe del Gohlemo mi-
litar de MeDoma, &1 GeDer&l de brigada D. J0I6 San-
eh" y Oul1l6n.





Kn atenolón , lo ,olioltado por el Intendente .1e
K~rolto D. Narcilo Amor6a '1 Vilque..
Vengo en di.poner que OfMIe en el ougo de In·
tenden~ militar de la. primera región '1 pue ,
IIihaci6n de ruema..
Dado en Palacio " catorce de abTlI de mil nOY&-
.n*ol quince.
ALFONSO
la JlI.\8\r. d.la 00_.
R#.M6Ic Ec:ttAolll!
-
lID oonaideración " loe -mma. y aIroaDatanclu
_1 Intendente de dhisión D. Vicente Viqueira. '1
J'1oree-CUderón,
Veogo en prom<mlr1e, " propDelta del lflniItlO
- la Guerra Y de acuerdo con el Consejo de :Mio.ia-
... al empleO de Intendente de Kj6rcito. con 1& an-
......d de eRa fecha., en 1& ftOIlnte producidar~sit1laclión de re8er't'a de D. Naroiao Amaro.
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Servicios del Inte1Ulente de dil'/sión D. Via"t,
V/que/,,, y Flo,es-Ctúderón.
Nació el dla 19 de diciembre de 1852 6 ingree6
en la Academia de Administración Militar el 18
de diciembre de 1873, siendo promoYido al empleo
de oficial tercero en junio de 1874, por haber ter-
minado con aproveohamiento SUl estudiOl.
Prestó luego el servicio de .u clue en la.~
ción generar de Administración militar y en el die-
trito de Castilla la NueYa; obtuvo por a.ntigüedad el
empleo de oficial segundo, en octubre del &Aa '111-
tima.mente citado, y fué' nombrado en el p ..opio mea
~or del Parque de Artillerla de Santander. •
- En febrero de 1874 volvió 6. destin6.r'sele 6. 1&
expre8Bda Direoción genera.l, 6. la que se incorporó
en noviembre, por hlber ~rmaneoido huta. enton-
ces en San*<lnáer, en coml.lón.
Por .u. lervlciOl durante 1& guerra. civil, tué~
ciado en 1876 con el grado de oficial primero.
Puó 6. .Ituación de .upernumerario en junio de
1883, 8oIoendiendo reglamentariamente al empleo de
oficial primero en abiil de 1884.
Colooado nuevamente en la Direccl6n general de
Admlnistraoión militar en enero de 1881S, le di.pulo
que .irvlera. en el ~ncte de enaa.yOl "! Muaeo del
Ouerpo, trna1a.d6.ndoeele en .eptiembre do 1887 &1 dis-
trito de OaJicia, en el que causó baja on abril de
1889 por haW,rseJe concedido quedor en .ituación de
.upernumerario .in lueldo.
Be le destinó otra. ves al dlltrlto de GaJioia en
mayo de 1890, lirviendo en la 8ec'ol6n de Inter.enciÓD
de la Intendencia, huta que en agoeto .iguiente "
le nombró encargado de efeowe ~I parque de Ar-
tillerla. de 1& Oornll&.
Quedó en reemplaao en octubre de 1893; alcanzó
por antigüedad el empleo de comi8&lio de guerra
00 eegunda. claae en octubre de 1894, y fué segui-
damente destinado al "ptimo OuelJ?o de Ejárcito,
de8de el que paa6 al octavo en "ptlembre de 1896
" consecuenoia. de nue... organizacIón, deeempeñan-
do en amboe diferentee cometidoe.
Fué trasladado en septiembre de 1898 al primer
Cuerpo de Ejército, dol1de tambiEn se le con6&-
ron diveraoe cugoe, '1 en abril de 1900 " la. c~
mildón Central de Remonta de ArtiUena.
Al uoend~ J'eIlamelltariaaente " oom:nrio de
guerra de primera clue, en dioiembre de 1902, 1M
le di6 cofoaac16a en 1& primera ~6n, donde
ejerció. entre oua., 1M fancionee de Inten.antor
de la ()oman'"~ ce IDrnl~, 'nombrill-
doaeJe en nOTiembni de 1904 peza deeempeliar igual
cometido en el H08lIital KiUtar de :Madrid '1 en el
Ifuseo de 8aDiclad MlHtar.
En nOYiembft de 1907 .., le trulad6 &1 Parque_
ArtiDe~ de Jladrid, como Intenoentor.
Promcwido " Subintendente militar en __bre d.
16 ele Uril de ·1.16. .14P
1908, tu6 dee\i-.do f. .. In\endea.cía }(iliw de 1&
~pt.ilD& región con el cargo de jefe de la 800-
oi6n de Inte"enoi6n. nom6rúldOMl1e on dici.!mbrcl
Director de 1& F6.brioa rniliw de aube~tencial de
Córdoba y disponiénd08e en marzo de 1910 que pa-
IOT" á. pr~tar sus ll~rvici08 en la OnlcDlJoCión de
Pagos ue Guerra.
Mientraa perte~ió á la mi.... deaempelló la. j&-
fa'ura de la Secoá6n tercera d<l la. Int.efY'&llción gene-
ra.l, '1 en julio de dicho aA. 1910 " Le nombr6 Di-
red,or del Esto.blecimiento centra.l de IQ8 88nlcl08
admini3trati't'o-militarce. ,
Sin perjuicio de eet.e de!l'ino, le dispuso en abril
de 1911 q.ue formara~ de -.na Junta enca.r;::ad&
de estudiar y de&emuna.r lo más connnient.e par..
la concurrencia del Cuerp. de Administración Mi-
liCla.r á La. Ex~ición in~naciooaJ de higiene de
Dreede. confin~ndOllCle en 8C~iembre la. presidp.n-
cía. dol Centro Ucnico de AdminUtración Mili~r.
En noviembre liguiente lJe le oonoodi6 el ingreao
en el Cuerpo de lntendenoW. de nueva orea.eión,
oon el empleo de Intendenf.o} de di't'i8i6n, siendo
aombrado Intendente mili\.a.r de la. sexta ~i6n.
Deade enero de 1914 ejerce el ~~o de Seoret.ari.
de la. Intendencia &Cnclmf lI"Jlitar.
ODenta. 41 años 7 cerca de cua.Lro meees de t)fec-
ti't'oe senicioe, de elloe S &ñoa 7 5 me!J6!1 on ~
empleo de Int.endente de de't'iMón; Jaaoe el n{une~ 1
en 1& 6S00Ja. de 8U alaae, 7 116 halla en posesión
de la- oondeooracioDelI siguieo\ee:
Cruz de 1.• clue del Mérito Miliar, con distinti".
• ~lanco.
Gran Cruz de la misma Orden, oon igual disUn-
tbo.
Medalla de Alfona. XIII.
Bn oonaidemoión á l(~ &en'ioiOll 1 oiroullSy.noiu
del Subint.endente de prim.ml, núlJMlr'O uno de 1&
.e&la de IU claaa, D. Nioolú J'ort 1 RolcU.n.
Vengo en promo't'erla, á propuMa del Min~tro
de la Guerra y de &Cuerdo oon el OOlUlojo de Mi-
Distrae, al empleo de IntendeD.Wl de di't'iei6n, con la
anUgúedad de eda (eoha, en la Y&O&n'e produolda
por aacenao de D. Vicente Yiquoira 7 J'l0l"08-0al-
der6n.
l)odo en PaJa.,¡-,lO i c:a~rcl' de IIbriI de mil Do"e-
llientoe quinO&.
ALFONSO
El MIDlllro de l. auerra,
RAMÓN fctuOÜf.
Senldos del Subjntendrflte tU primer" cÚJU
D. N/~oltú FD" ? R.~d6n.
Naci6 el dla. 26 de dioiembre de 1852 1 oomens6
á 80rvir como loldado el 20 de ocl.ubre de 1873,
poI't.eneciendo á la oompañi& de dep6aito de obr~­
rOl de Ac1minietraci6n llilitar. huta. que en 18 de
diciembre ingre,6 como alumno en la. Acac:remia de
dicho cuerpo.~o á oficial tercero eIl junio de 1814, 1:K'r
~"""nado oon aproYeo~ento 1111 eetudioe,
fu6 d-*tDBdo " la. 8e00iÓll de InlMYención de 1&
iIñendencia Militar de <n.tillBo 1& Nao....., paaaIldo
en agoeto á ejercer las funoionea de lJQK8dor de
fomfioacion6ll en la. pIasa de Ouenca. dOnae le en-
oon'r6 al ocurrir 1M eUCleeM oartiBtu de 1& noobe
del 17 al 18 de ~bre. B&bi6ndo1e ~pondido
poi' 10neo~ f. oontin..... .... eerrioioe f. 1& h1a
<le Cuba COD el empleo de olioial ~do en Ul-
tnmar. emblrc6 para _ ....... en ootubre. dAactoeele
oolooaci6n " su Uepd& en 1& 8e0c0i6n de Inter't'encilm
de la Intendencia..
Po8teriarmenw le fueroIl ..~.. difenDte& 00-
llM\idM, &demú del que F_8! ~.tino le oorreepon-
cHa. MOendiendo". an~ " ofiGial -.rundo
eIl .. eeca1& geDelil de IU 0G«p0 en agae'-o de 1816.
• t.ft en IIWSO de 181' el e.pl~ eh .tioial pi-
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mero en Ulnmar, lirrienclo eA 1M oompL61u cta
obre~ de Aciminíltracion Militar J. luego en 1&
Intendencia, , 1& que, con u~pcl6n de algunoe
periodoe de ~iempo que eetu"o deet.inado en Ju plazu
<le Bancti-Splritua y Guantf.na.mo, perl.eneci6 wi.a
IlU baja en el. ej~rcito de Cuba en abril de 1884.
Regre8Ó el! junio siguiente " la. Penlnaula, sebo
lándOlele la. lituacióD de reemplazo.
Al a.acender en lebrero 00 1885 lÍo oficial primer.
en la elcala de la. Penlnaula, le le dest.inó f. la
Direoci6n general de Adminiet.mci6n Militar, tru-
Jadindoeele f. la Junta Superior C0D.8wt.in de au..
na en mayo de 1886, á la. Intervención general
Militar en febrero de 1888, á la qaint. Dirección
del Mi~ilterio de la. Guerra en agOlto de 1889, , la
Inspecc16n general de Aciminilt.raci6n IlilitM en mar-
~o de 1890, al distrito de Cat.alui\a. en julio de
1892 Y al cuarto Cuerpo de Ejército en agoato
de 1893.
Con motivo de IU aaoenao por antigüecbd , comi-
ario de guerra de segunda c1&ae en jWio de 1896,
pu6 á. lervir en el léptimo Cuerpo de Ej~rcito,
siendo tra8ladado al teroero en febrero de 1896, al
oc~'t'o en no't'iembre y al Parque de Anilleria. del
lo'errol, como intervel!tor, en lebrero <le 18!11;
Be le promon6 á. comiAl'io <le gueJT& de primera
olue en abril de 1903, Y ejerci6 el oa.rgo de co-
misario de guerra de 1& pro't'incia. de Orenle.
Destinado á la. tercera. región en no't'iembre de
1904t deeem~ii6 diferentee cometidOl en lu pI&-
r.aa ae MuTCla. y Cartagena, huta. que· al aadender
reglamentariamente á Subintendente militaz en Abril
de 1910, lué nombrado Jefe lnten'entor d. la In-
tendencia. Militar de dioha. región.
Lo fué concedido en noviembre de 1911 el ingrcao
en el cuerpo de Intendencia., de nuen cre&Cl16n, oon
el empleo de Subintendente de primera elaee, en
el que le le aaignó la. antigüedad que cont.a.b& en
el do Subintendente milita.r, quedando en lit.uación
de excedent.e.
~ Desde enero de 1912 ma.nda. la. tercera. Comand&ficia
de tropas de Int.endencia. y deaemp:llla el targo de
Director de loe porqU68 de luminiltro y de QBJIl.
paftn de Valencia..
(;uenu¡ 41 a.dos y ('inc(, melel de f!fecti"08 IIer"icioe,
Ita cllOl cuatro arw. y un mM en el empleo o.
Subintendente de primera. olale, y "' halla en po-
lelión de la oruz de primem owe del Mérito WaVal
oon distintivo blaDoo, y de w meda1lu de Ouba
y del primer Ocntenario do 101 SitiOl de Gerona..
En conlidenICión " 101 le"icioe y circunlt&neiu
del Interventor de Ejército D. Juan Ootoiriz 1 Soriano,
Vengo en conocderle, é. propuelta. del Miniltro
de la. OUerm, la. Gran Cru~ de la. Orden del M6rito
Militar, de8j~na<ln. para prewÍlJ,l' lervi::ioe elpecb.le••
D.vlo t!1 Pa.la.cio á catorc~ de abril de mil nov.,-
cient.oe quince.
ALFONSO




Excmo. Sr.: Acot>Jiendo á lo IOlicitado por 81 Ge-
neral de brigAda D. Anuro Diu Ord6lie& 1 Bermúda
de Castro, el B8y (q. D. g.) le ha ""ido &oto-
ril&l'le para que lije IU I'Mideo.cia en .ta Corte en
lituaci6n de cuartel.
De re&1 .orden lo cfi&o , T. B. para 8U oonocimien-
D.O...... ·12. 141
too Y fin.. coll8ipien.. Dioe guazde .. V. B. maoboe
aftoa. Ifadrid f4 de abril de 1915.
EChoBa
~dlOretI Oo.pitan~ gencrales de la primera. región
y de B&Jeiu'eI.
Señor Intert'entor general de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. servido
diAponer qU9 108 capita.nel de Inf'a.nter(a D. Fede-
rico Celma. é Ibarra, del batallón de &el:;Unda. re-
lIen'a de Vitoria núm. 84, y D. Pedro SantaolaUa.
Aparicio, del regimientoo de Inca n6m. 62, cambicn
relpectiYaDlente de deatino, con arreglo á 10 que
preceptúa el artículo 11 de la ree.1 orden de 28
de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden 10 digo á V~E. IU conocimien-
to y demú efect08. Di08 e á V. E. muchoe
añO'. Madrid 14 de abril e 1915.
EatAcXll!
Sedorell Ca.pitanes 8\'neralee de la sexta región ). de
Ba.1eareI.
Sedor InteJ"ftntor general de Guerra.
---
Excm.. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8ft ha. servido
disponer que 108 capitanes de InCanterla D. Luis
Arriza~ Gallego, del regimiento del Infante n6-
mero 5, y D..Carloe Oliver Riedel, del de Menorca
n6m. 70, oambién respectivamente de destino, oon
ar~lo á lo que preoertúa. el a.rtículo 11 do la
real orden de 28 de a.brí ~ 1914 (O. L. n6m. 74).
De reeJ orden 10 digo lo V. E. pam IU conocimien·
to y demil efectoe. Dioe guarde á V. m. muchoe
aftoso Madrid 14 de abril d. 1915.
ECHAoDa
8e~0J'M Oapita.n611 ¡enemJM de la quinta. I'flgión
y de BoJearel.
8e6or IDtert'entor general de Guerra.
KATlUlIONI08
Bxomo. Sr.: Accediendo 6. 10 solicitado por el
capitf.n de Infa.nterfa. D. Francisco Burgué. Ganu-
.. oon destino en el regimiento InfaDterfa. de Va-
..,~ nÍlm. 23, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo lnformado por Me Coneejo Supremo en 29 del
mee . próximo paaado, le ha. servido concederle 1i.
oencna para contraer matrimonio con D.- Haña. Te-
~ Oj&rbide Bilbao.
De ..... orden lo digo " V. E.~ .u conocimien-
lID 1 ftnee consiguiEII.faI. Dioe gUa.l'da á. V. E. muchoe
doe. lIadrid 13 de abril de 1915.
RA116M ECHAoüa
8e6or Preaidente del Conaejo Supremo de Guerra
1 llarina.
Mor (Japi&6A general de • aena región.
---. 8r'. : Accediendo lo lo solicitado por el
..... c1el regimiento Inlanterfa de A1maoaa n6-
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mero 18 I'rauciaoo 8I.hador CataDda., el Bey (que
Dios ~). de aoaerdo COIl lo informado por eee
ConeeJO Supremo en 29 de mano próximo paando.
ee ha eerrido concederle liceDda JllIl'& cootraer ~
trimonio con D.- Ana. Vera Galindo.
De real ordeD lo digo • V. B. para .u conocimien-
too y fines consiguiente. Dioe Ktiarde lÍo V. E. mucb()(l
afloe. Madrid 13 de ab-il de 1915.
RAllÓN ECHAGIi E)
Sefior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr. :. Accedienllo á. lo lIolicitado por el
~nto del regimiento Iníanterla de la Le:iJtad
nÍl.m. 30 Eduardo Bopefta. Echezf.rrdoga, el Rey (qoe
DiOl ~de), de acuerdo con lo informado por eee
ConseJO Supremo en 18 del mell próximo pasado,
se ha. 8Crt'ido ooncederle licencia. para. contraec ID&-
trimonio con D.- 8everina. Garda Ortej.,ra.
De real orden lo digo lo V. E. pardo Sil conocimien-
to y demAa efect.oe. DiOl! guarde á V. E. much.
añoe. Madrid 13 de abril ae 1915. .
RAllÓN ECHAGÜE
Seflor Pre8idente del Oonsejo Supremo de Guerra
y lfarina.
8efior Capitá.n general de la sexta región.
•••
DESTINOS
E,.cmo. 8r.: El Rey (q. V. ,!.), por rl"(llll"i~\J1
de e.ta fecha, 18 ha .ervido oonforir el mn.ndo del
d~('imo Depósito de r(ll(>rva de Cnoollrr{a, áJ 00-
ronel D. M'anuel Palarea lfulil¡z, uoendido, del n.
vono Depóllito 11e relervu- <101 arma expresada.
De l"IlfÚ orden lo digo A. V.~. 1111 conocimien-
to y dOIOú efectoe. Die,. e {¡, V. E. muchoe
afIoe. Madrid 14 de abril e e l!11!i.
ECRAOQa
8e1i0re8 Capitanee generalOl de la cuarta '1 quin...
region...
8dor IDtert'entor leneral de Guerra,
)(ATRIKONI08
Excmo. Sr.: Aooediendo á lo lolicitodo por el
segundo teniente (Il R.) del regimiento Oar.a.doree
de TreYilio, 26.0 de 0aba1leria, D. Román Pardo de
la Fuenfle, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por e.e Consejo Supremo en ~ de mar-
zo pl'6ximo puado, ae ha. 88mdo concederle liC<')D-
cía ¡ara contraer matrimonio con D.- Maña. IoglacJa
Oa.nadell. •
De real orden lo~ " V~E. .u conocimien-
too y demú electoa. Dioe e lo V. B. much..
aftoe. lfadrid 13 de abril 1915.
RAMÓN EclUOü.
Selior Presidente del CollMjo Supremo d. Guena
y'Karina.
8dor CapitiD general de 1& cauta ~6L
1~ 16 .. abril ele un. '1>. 0 ..... 82
D'BbTINOS
Bxcmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. cursó
á Cllte Minillterio con IIU escrito de 23 de mano pró-
ximo puado, promovida por el brigada del regi-
miento mixto de IngenierOll de eea plaza., D. Fruc-
tuoso Vallejo Ezquerro, en súplica de lIer destinado
á un cuerpo de guarnición en la. Península, el Rey
(q. D. g.), en armonía. con lo dispuesto en Iaa
reales 6rdenes de 13 4e marzo de 1912 y 21 de
julio de 1913 CC. L. númn. 60 y 153), ha tenido
á. bien acceder á. la j>etici6n del recurrente, que
pB8aJ'á destinado al regimiento de Ferrocazriles, en
Ya.eaJlte que de !lU clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Hadrid U de abril de 1915.
ECRAOlla-
Señor Oomandante general de Ceuta..
Señoree Capitán general de la. primera. región é In-
. te"entor generill de Guerra..
Excmo. Sr.: Villta. la instancia. que V. E. cursó
á este Miníaterio con IIU esorito de 9 de mano pró-
ximo ¡¡aaado, promovida por el brigada. del .gru-
po mlxto de Ingenieros de esa. pla&a., D. Ma-
nuel Pérez Tovar, en súplica. de lIer destinado á
un cuerpo de guarnición en la.Peníusula., el Rey
(q. D. g.), en armonía. con lo diapueato en laa
rea.Iell órdenes de 13 de marzo de 1912 y 21 de
julio de 1913 (C. .L. núml. 60 y 15~), ha tenido
á. bien acceder á la. petición del recurrente, que
pasa.rá. delltinado sJ regimiento de Pontoneros, en
mcante que de IIU olue existe.
De real orden lo digo é. V. E. pa.ra. IU oonocimien-
to y demá8 .efeotOll. Dioe guarde á V. E. muohoe
~().. JlIadrld 14 de abril de 1915.
ECJUotla
Sedor Coma.ndante generaJ de 1.&raohe.
Sedorea CapitAn general de la quinta reg16D 6 In·
MrYent.or general d. Guerra.
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Bzcmo. Sr.: Viata la iDataDcia que V. B. clll'Ñ
• e.te Ilinilterio con IIU NCrito de 27 de mane
próximo puado, promoYida por el lIuboficial del re-
gimiento mixto de Ingenieros de esa. pla&a D. Fran-
cillco Ortu de Zárate y Gómez de Cadi6amos, ea
116plica de ser delltinado al regimiento de Pontoneros,
el Rey (q. D. g.), en armonía. con lo dillpuesto en
laa reales órdenea de 13 ele marzo de 1912 Y 21
de julio de 1913 (C. L. nÚIDJl. 60 y 153), ha. te-
nido á bien acceder á la petición del recurrente,
que pIlIIa.l'á deatinado á dicho regimiento de Pon-
toneros en vacante que de IIU olMe existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. DiOll guarde á V. E. muchOll
años. Madrid U de abril de 1915.
ECHAGü"
Señor Comandante general de Ceuta.
Se60rea Capitán general de l3. quinta región' Inter-




E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eerrido
aprobar lall comÍlliones de que V. B. di6 cuenta
á ellte Ministerio en 15 del actual, deaempc~ ~n
el mell de febrero último por el personal oom'preh-
dido en la rela.ción que á oontinuaci6n lIe Inser-
ta, que comienza oon D. Delio Flandes Vé.zque&
y conoluye con D. José Rodríguez GarcÍ;é1, decla.-
rindolaa indemnizablell con 1011 beneficios que se-
ftaIan los artículos del regIa.mento que en la mis-
ma le expresan.
De real orden lo dig<> " Y. E. pa.ra. IIU conocimien-
to v finea oODlliguientes. DiOll ,guarde lo V, K. mu-
ohos dOll. lfadrid 27 de mano de 1915.
ECHAolla
Beftor <Japit6.n ~ner1l1 de 1& ootaYa regi6~

























3 idem. 1915 3 idem ,1191 1
2 idem. 1915 6 idem. 191 5
1 idem. 1915 2 idem. 19' I
10 idem. 19105 11 idem. 191 I
I idem. 19105 2 idem. 191 2
9 idem. 19105 1I idem '91 J
:l3 idem. 19105 25 Idem. 191 J
19 idem. 19 15 21 Ideom 191 3
26 idem . 1915 28 ídem. '91 J
ulidem 1915 25 Idem. 14)1 ..
2lidem . 1915 5 idem. 191511 ..
7 idem . 191$ 11 idem
,..~ S7ldem. 1915 11 Idem. '9
'
~
1 idem 1915 1 Idem. 191 1
2 idem. 1915 2 idem 191 1
28 idem. 19'$ 28 idem • '91 1
2 idem. 1915 4ldem. 191 3
1 idem. 1915 1 Idem. 191• 1
ECHAoGe
~i~eb:119IS - .._- --6 lebro. 191!
~2 IfJem 19105 24 ideln. '91§
22 idem. 19'5 24 idem. 191$
1 idem. 19 1 05 1 idem. 1915
3 idem. 19 105 3 ideom. 1915
1 idem 19 15 5 idem. 1915
22 irlem. 19 1 05 :l4 idem. 1915
:l7rderr. . 19 15 23 idem. 19151 idem. 19 15 2 idem. 1915
1 idem.• '9 15 a idem.. 1915
18lidem. 19105 28 Idem. IC)H
18lidem . 19 15 :l8 idem. 1915
241!dem '11915 27 idem. 191!
3 ,dem • 19105 4 idem. 191~
it H~D'
II~ ;":_"~."": leD ll·""·
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Inf.' de Zamora, a.,. "II.er teniente'ID. Delio Flandes VÚC¡ues •.••
Idem •.•••••.•••••.•• CapitAn... . • Antonio Gonúlea Fraca •.
Idem •••••••••••.••. T. coronel.. - Antooio Nayarro MUJquU.•
Madrid 37 .le mirlO de 1915.
Intervención. , •... '" Com,o 2.·. .. t J~ Otero Pereiro •••.•
ldem Oficial ..0.. • Enrique Yüea Orjales .
ldem • •• • • • • . ••••• • El miamo •..•.•••••••..•..
Sanidad militar •• , ••• M~dlco 2.°. D. Victoriano Peche Blanco .• ,
Idem • • . • .• •••••••• • El mismo•.•.••.•••..••.•.•.•
Idem ••••..•.•. ,..... t El mismo.•.•.....••••..•
Jdem .••.••.••••.•••• Sub. m~d. 2.a D. JOI~ Garda Montorio •• ..,
Idem • •• .•••.•....•• • El mismo. •. .••• • .•••.•••.•
JUrldlco militar .•.•••. T. auditor 3.° D. Jo ~ Pbu VilJamil •.•.•••.
ZoDa P(\ntevedra •..•• I.er teniente. _ Valentln Labera Femúdes
24 .lFerrol •• Orease y Lugo.. • .•••••. :Conduclr caudales .•...• ,
10 y 11 se .. Lugo.. . . • . • • • .• • •.••• IVocal un Consejo guerra .•
10 '111 ldem •. , Coruaa •..•••..•••••••••. Extraer un aballo del re
. I Kimie~to C11~.· Galicia .
Idem de Zaragoll, 12.. I,n teniente. • J~ de 11 Mota Poro•..... '0 '111 Idem. . • .• . .• ..•...•• ,Cobrar libramientos ••...
Idem................ • El mismo '" .. ••• 24 Tuy Conducir caudales .
tdem I.e? teniente. D. Joa9ufn Prt'(O Pt'res 10 Y 11 dem Melilla '~'Ide~ redutas ••••.•..•..
tdem •••...••.••.. ,. Armero .•.• • Alejandro Martfoes.. ••.••• 16 dem.. TI/y ......••••.. ,...... Revistar armamentos .••.
ldem 1 ert. niente. • Jo~ de Ja Yota 10 '111 dem Coruaa Cobrar libramielltos ..
en. Gallcla, 25.0 Cab.· CapitAn.... • Miguel Ca!lt'o Millo 10 Y 11 oruila. MelilIa onduclr reclutlS ..
Idem Otro.. .. • - l\fiKue¡ Martlnu.Hernindn. 10 l' 11 Idem.. Ceuta Idem ..
Jo-.I. A b R 1 d • ~ASiStlr an'e eol Conseojo su.!.... • IIC ram uru '1 ea e). ,3· re¡. Art. montJila. Otro.. • .. ,.. AJI1 e10 y 11 dem .•.• Madnd •• ,............. premo de Guerrll y Man·
a •••••••••••.••..••. na como defenlor.••.•.
Idem •• , ••.•.•. : ••.• Otr~ .• ' '.;" • Niaslo de A~pe Vumonde. 10 '11, dem ••.• Idem. ~ .••..••..•..•..• Ide'11 ••••••..•• : .•••.• ~
ldem ••••••••••••••.. M~dlco l •• , • Galpar ArauJo Uk.'eS ....•• 10 Y1I dem •.•. Ponte\ edra ••..••.••• , .,. Asistir' una sesión de la
I Comisión mixta••••••.•
Com.a Art.a Ferro!. •• I.•rteniente. t Jo~~ Reyna MartInes ..••. 10Y 11 errol••. Corui'la .•..•••.•••..•••. Cobrlr libramientos•.••
Intendencia •••.••••. Mayor ..•.• , • Enrique GoDÁJea Auta •.••• 10' 11 Vigo. .• Tuy.............. • .••• Entrega al rolmo de cuerr
I de una parcela de terreno en el Cementerio... "
10 Y 11 dem •..• Ponte\'edra, SanUaCo y TUj Pasar revista de comisario.
10 y 11 oruila .• luco • ....••.•...••••. • ".dem •••. , ••••.•••..••• '1
10 '111 dem .••• Idem. . •.•..•...••....•. Intervenir los semcios .,
10 Y 1I [dem ...• Idem....... .• . .•.......Vocal Comisión mixta .•••
10 Y 11 dem •.• Ideom •.•.•.•••••..••••..• :Idem •.•.•••••••.••.•...
10'1 11 Idem .•.. Idem • . •• ..•••.••..•• Idem .•••••.•...••..•
10Y 11 dem Orelse ~Idem ••..•••••.•••.•..•
10Y 11 dem .••• Idem .••..•••..•..••... Idem •.•.••...•••..••••
16 '1 ~ dem •.•. Lugo Asistir COlDO Fiscal d~ un
Consejo guerra.. ••....
24 onteye-
.dra .•. Vigo y Estrada. . ..• •... onducir caudaleos ••••...
10 se•• Ribadavia ...••• , ..•••• 'lln;~~i~.~i~i~~.n.~~~~~?~~i~~
22 [dem ..•...•.• ••••••.•. ecretarlo idem id ••.••..
10 Y 11 Coruila .. , .. obrar libramientos .••...
24 dem ••.. Ferrol. ...•.....•..•.•.. ondudr caudales.. ..,
10 Y 11 dem... Corulla........ .,...... Cobrllr libramientos... •.
24 lultO... :'Ilondoiledo y :\fonforte. •. onducir audales••••. ,'
10 J 1I Igo •.•.. Pontcvedra. •.•.• . ..•.. obrar libramientos •••.•.
Idem Orrase . . .• . ••• Capit'n ..• " _ ADdrú Torrdn Gerpe.....
Idem ••••.. , .•.•..•• Cabo, ,., .•. Abel SomoeaJimitOl••.•••..•
Idem Sentan.os ••...• Ülpi16n •..•• D. 'Manuel FerdDdes Pap...
ldem . •. .• .••.•.•• Otro..... • El mi!lmo. . • • • • . • • •. • •••••••
Idem •.•. , , •••••••..• Otro •.•••.. El mismo '" •..•.• •. • •••
Idrm LUKO.. . •••.•. l." teniente D. Manuel P~re1 Vidal. . .• • ..














11 ct. üd1 de lt11.
Señor Comandante general de Ceuta.
'o.o..... i2
ECliAGüa
Señor Director general de la Guardia CiYil.
Señoree Preeidente del Conaejo Supremo de G1aerra
y Marina ~ Interventor general de Guer~.
Excmo. Sr,: Vista la instancia. que cursó T. E. á
este Ministerio en 21 de enero último, pl'omovicb
por el guardia ele. ege cuerpo Gabriel Marcos Hur-
tado, en súplica de que le &ea de abono, por ente-
ro, el tiempo que 6. su regrello de la. isla de Cuba
permaneció con licencia trimestral, el Hey (que Dia-
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y 'Jrlarina en 23 del mee
próximo p:lBado, ha tenido á bien di8poner que a.l
Intere88.do le sea. de abono. por entero, ¡nra todOI
los efectos, incluBo los de roenganch~ 011 lempo
q~e .permaneció con licencia. trimest.ral á. 8U repa.-
trIaCIón de Ultram..1.r, ó sea el comprendido entT~
el 8 de julio y 2 de octubre de 1899, pues el
lubsiguientlo hIUlta el 13 de junio de 1900 en que
cauló alta en el Instituto á que pertenece, y qoe
pI interesado pretende se le abone en loa milmos
términos ele validez que el anterior, nC) procede te·
nerlo en cuenta porque lo p:ul6" aunquo afecto •
unida.dea actiV8.ll, con licenCIa ilimitada. por nO:!1)
de fuerza., " la. qUf' no nb1.nzan BADelloa derochoe,
y ¡nra. que los re~lamentotl de reclutamiento y dis-
policiones complementa.riu tienen fijo.da.a c-.ntia
en elconoepto de abonable. que en OOIUIi6n de ea
retiro habr6. de fl~ debicIa:mor;¡te en la medida
que aquéllo" pnlAcnban.
De rea.l orden lo digo" V. E. pn.rn. al1 conocimien·
to y demú eferto.. DlOl! guarde 6. V... muohee
alias. Ma.c1rid la de abril de 1UI/;.
IUbeigaiente dude el 13 de abril del mi.mo do
huta que 88 le concedió la ilimitada, situaci6n áata
que no a~ CQD8ignada. en su filiación, y que
debe reCenree el int~resa.do á la continuación do la
trimestral por ex0e8eo de fuerza., no pllede \enene
e~ cuenta la. decla.ración que pretende; PU2S com~
tiempo el de referencia. paaa.tlo _('n circunatanciaa
bien definida.e dentro del periodo corr811pondientA'l
de servicio activo, ya sem oportunidad en ocasi6n
do su retiro, de que le le acredite á sólo dich:l
efecto en la. medida que le es de aplicación, con
arreglo al reglamento de reclutamiento.
De real orden lo digo " V~E. su conocimien·
to y demáa efectos. Dios e á. V. B. muchotl




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
veterinario ~undo de la milicia yoluntaria. de Ceuta,
en 1& actualidad en el grupo de fuenu regularee
indigenaa de dicha. plaza número 3, D. Martín Oso-
río Conder, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado Jl!1r eee COD.!lejo Supremo en 12 del actual, ,
Be ha serndo concederle licencia. para. contraer ma.- I
trimonio con D.. Maria. López Jiménez. 1
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aftos. Kadrid 14 de abril de 1915. i
RAK61'1 EcBAGIiE I





SIaIOI •• mUda , matos llIlmdes
SU:P;LDO~, HABERES } GRATIFICA.()ION'ss
C'retU6r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
eerrido decla.raz subeistente~ 1: a prco~pt08 de la. real
orden de primero de julio de 1898 (C. L. núm. 230),
por la que 8& concedió derecho á la gratificación
anu:ü de 600 peset.oAl á. los jefes y capitanes de
iArt111eria deetinadOll en les eatabl?cimicn' 03 fabri"ee
á cargo del Cuerpo, durante el primer año de ser-
vicio en loa mismOfl, y á 18. de 1.500, tam-
bién anualee, en 1011 af108 lIuoosiYos; siendo al
propio tiempo la voluntad de 8. M. que esta
resolución 'enga. oarácter general pe.ra. tOOOl! 1011
jefes, oficialee y S'lS lUlimiladca que pert.cneciando
á depcndenci<:ul. efltablocimientos y oentro. técnioo.
ó indo.tria.lM del Jt~jército. tengan derecho á las
roferidu grdifioooionee. y 9ue , aquélla- que ao en·
ouentren diafrutanr1'o gratiflcaci6n superior " la. ae·
ft&lada, para. el primer ano de permanencia en loa
referidOll deatinoe. ee loa Z06dUIC& dead.e luego " la
correapondiente al npreea.do periodo; quedando de-
roradaa ouantM dispollfoiones ao opoDian al oumpli.
mrento de la pl'Mente.
De real orden lo digo" V. E. psrn. IIU oonocimien·
to y demú etect.OI. D1011 JOUlrl!e 1\. V. E. muohoa





Setíor Director general de la Guardia O¡.,il
Sef'1oret\ P~idente del Oonaejo BIl~m. d. Gllerra
y Marina é Interftntor general de Guerra.
... .. lIsInaIL lIdIDIIIII
.,ca..-
ABONOS DB TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que cursó V. E. ,
eete Ministerio en 21 de enero último, p!omovicb
por el cabo de e8e cuerpo Marcos Joeé &p6eito,
en ~úp1ica de que le eea de abono, por entero,
el taempo que , 811 regreso de la isla. de Cuba
J'e.rma.neci6 oon licencia. trimestral, el Bey (que
Dios ~e), de acuerdo con lo informado por el
OODeeJO .Supremo de Guerra y :Marina en 25 dal
~ pr6X1mo puado, ha. tenido " bien disponer que
al mtereaado le .ea de abono, por entero, para to-
dos loe efectos, incluao loe de reenganche, el tiem· I
po q,ue. permaaeció con licencia trimestral' au re·
~ón de Ultram&l', Ó .. el oomprendido en· I
1ft. el 13 de enero y 12 de~ de r899, p-. el 1
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E. ,
este Ministerio en 10 de febrero ultimo, promovida
por el cabo de ese cuerpo Honorio Inés AlolllOt
en ~plioa de que le sea. de a.bono, por ente~
el tiempo que " 80 regreso de la isla de Cut.
permaneció con licencia trimestral, el Rey (que Diee
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
eejo . Sup!'emo de Guerra y lIarina en 22 del mee
pr6xlmo pasado, ha. tenido , bien disponer que al
mteresado le sea de abono, por entero, ~ t.o-
doe lotl efectos, incllUlo loe de reenganche, el tiem-
po q,ue ,pel'lDUleCi6 con licencia trimestral " au re-
pLtnación de Ultrama.r, ó sea el comprendido en-
tre el 6 de aeptiembl'O' y 5 de diciembre de 1898,
pus. el subeiguiente huta el 23 de Mptiembre de
1899, durante el que continuó con licencia, ee co-
rreepondiente , una. de las situaciones de IU com-
promiso obligatorio, peA 1& que el rec1alMrito de
© Ministerio de Defensa
0.0...... 11 11' 4e ...... 1.11. 1.
lic60retl Presidente del Coa.ejo Supremo de.Guerra ~
'1 lfarina é Inten'entor general de Guerra. j
I
reclutamiento detenDiDUá en oautón de a.. reti·
ro la caanUa del abono que en au C880 18 ....
debido, '1 coyo pIa&o de tiempo no procede tener:
en cuenta como ajeno al que en realidad tlolicita ;
abonable el intereSado. :
De nsal orden lo digo ir. V. E.~ au conocimien· '
t.o Y demú efectos. Dios guanle.f. V, E. muchoa
&ñoa. Madrid 13 de abril c..kl 1915.
lutrucciolln qlll SI dúIt
AOADEMIA DE INFASTlmIA
a) Lu pré.etioaa ~1lel'&le8 tendri.n lugar en un
campement.o eventual en Ballesteros (proTinoía de
Toledo), al que se traa1.adarf. la Academia en tree
iorDadU. DUranta su eatanoia en el ca.m.JlIUD"nt.o
loa alumnoa llevarúl " cabo toda olue de eJercicioa
de aampda. incluso loa de fuego rea.L realid.ndOM
1lIl ceñamen de loa que puedan .,.rificar la8 di-
ACADEMIA DE CABALLERIA
ACADEMIA DE ARTILLKRIA
o) Loa 101 aegundoe tenientea de quin~ 860.
divididos en cuatro grupos, y 40 alumnoa del ter-
cero, diTididOll en doa, ~n un viaje de in.-
truooi6n , putir del 1.° de maro próximo, pera ter-
mina.r el 1~ del mi.mo mes. LoI alumnoa de ter-
cer afio serf.n deaignadoa entre loa de mejor con-
duota 1 aplioaci6n y la correepondiente proPQftta
se ~mitiri. con la anticipaci6n necesaria , ate
Ministerio.
6) El primer grupo, al mando de un comandanw
y un capitán, 1 constituido por ?:l .egundoa te-
nientel del 9u.int.o do, Yi.itarf. 00100 pdcticu de
industria militar, loa establecimientos fabril. ~ car-
~o del cuerpo de Artilleria existentes en· Sevilla..
El segundo grupo, formado por 21 eegundoa teníen-
t.es del quint.o do, y dirigiaoa por un comandante
y un capitán, mitadn 1&1 fébriC&l naoionale8 de
Trubia Y Oviedo, Y 1&1 de la indlJ8tri& ¡mtioolar
en.tentea en uta. región. Bl tercero, formado. por
?:l' aegundoa tenientee. al mando de 110 captAn,
miWri la pIam del Ferrol y centros indll8trial_
de la Marina de perra, Yerificando prútiClM de
o) w práotioaa y viaje. de in.trucci6n eompri!n-
deTAn dos period08. 1.0 Prielicu ~neTales .n Va-
lladolid, como resultado de los diversos e3tudi~ re&-
lizados por 108 alumnos, con arreW.0 al plan pro-
puesto por 1& Junta facultativa; teniendo de dura-
ci6n elite perfodo desde el 16 al 22 del corri~nt..,
mee, amb08 inclusive. 2.- Los alumnoe de primer
áiio continuarán soa prf.ctlcaa en Valla.dolid, mien-
tru loa de 8eg11ndo y tercero verifican un viaje
de inlltruooi6n. que COllllistiTA en una maroha., oon
arreglo al itinerario y detalles propuestos por diob!i.
.Junta, desde Valladolid á. 108 Atapiles, haciendo
durante aquélla y á. .u 11eaada, un detenido estudio
de la bo.ta.lla de este nombrer regresando por vía
férrea 4. Valla.dolid. 1.& duracIón de cate segundo
periodo será de siete dfu, desde el 24 al 30 de
cst~ mee.· .
b) LOll grupos que para. e.ta. maroha. se formen.
constituld08, uno por 101 alumDos de tereor alío,
al m.."\Jldo del proCellOl' de Arte militar y doa "".
Dientell ayudantes, y otro por loa alumDOI de .a·
~IlDdo, manrlad08 por el proCe.or de Hiatorta mi-
litar Y un tpnlente ayudante, ir"n aeomJ-'l8doa del
per.ona! aultiliar que en el pfirrafo ligulente • de-
talla.
e) El fAlrlonal auxiliar e.tarir. con.~ltufdo por un
IOOdico primero, un veterinario IegUndo. un practi.
cante. nn ~nto. tres Ollbol y 44 loleJadoa.
4) Loe viaje.. que por YÍ& f61Te& Y cuenta dol
Eetado origina elta marcha Ion doa: Uno de 38
individuol de ~~ de.de Valladolid á Salaman·
lB, y otro de manca , Valladolid, de a tefel,
6 oficiAles, 76 alumnoa, un practicante. 48 Indi-
vlduOA de tropa '1 99 cabu.lloI.
.... oompdSu para Ilq~ n ~ de iM'ruc-'
ci6D, ~o conforme ir. lo que propoae la. Janta r.
coU.ti.... .
6) Loe jefes, oficlalea Y uimiladoa que tomadn
pene en laa. prácti~ Reneral. y 'Iue tendrán por
lo tanto la IndemOlsaci6n realamentubt IIOD; I je.
fes. 14 capitanea, 19 prime~ tenient.ee, un ~co
primero, un capellán. un proCfl8(M' de equitaci6n, un
músico mayor y un maestro armero.
La duraci6n de las prf.cticaa eerá. de 12 d1aa, des·
, 00 el 20 al 31 de mayo, ambol inclaaive.
e) Un grupo compuest.o de 33 alumnOll d. *'ercer
alío, al mando de un P!'0fesor, efectuarin un riaje
de illlltruooi6n á. Madrid, vi.itando la eataci6n del
ferrocarril y el Centro Electrotécnico por 1.1 que f.
telei;rafía se refiere, uf como ta.mbi~n el Aerodromo
de Cuatro VieDtos y galena. de la Escuela Central
de Tiro. Este viaje dorará cinco dfaa y se verifican\





C.rcel4r. Excmo. Sr.: Con ~Io á. lo que pre- !
oeptúaD loa artículos 100 y 101 del reglament.o oro •
~co p8Z'& las Academíaa militare., y en vista.!
de lo propueeto por lo. direct.ores respectivo.:!. el Rey :
(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que loe viajes !
de indrucci6n y prflctiCll8 ~n<!rales del corriente .
MO se ftrifiquen en la. forma. que tle expresa. en
1IUl ilUU'uccioncs aDeJ:a8 y con .ujeci6n á las buea
liguiente. : .
1.. LM práctica.ll ~eDera~ serán dirigidnll por
108 directoree respectlvoa, y Iae parciales, depen·
dientea de eUu, por loa jef. y olloia1ea que aqú-
1108 m.pongan.
2.. Los viajes de inatracoi6n esta.r6.n ir. 0Bl'g0 die
108 profcaoru deaignados, dividién-jole la. direooi6n
del conjunto entre el dinlOtor y el l~fe de eIItudioa,
que visl\Ori.n el grupo ó grupos que con.ideren con-
Yenientl6.
3.· Lo. directores '1 jefe. de grullO dar4.n conoci·.
miento previo al General in.pector, do la ll&Iida. de
cu.da uno para que pueda rea.1i&ar b. inspeooión que
o.time oportuna. I
4.. Se exigir" 6. cnda alumno la prelentnci6n de
un eaori'o eomo reaultado del ria~ de inatrucoión, '1 !
el examen que de él se baga, ampliado si el nece- I
-.rio con una explicaci6n verro), se tendrá en cuenta,
como trabajo pra.ctico que influye en la C'..4lifioación
re.pec~i.... :
r.. LoI viaje. de inlltrucci6n t. qu(' le haco refe·
renoia bendriJi 11). duraci6n quo para cada. Academia.
se marca ., le renlÍ7ArÁn por ferrOOllrril y por cuentA
riel Eltado. uf oomo los necesario. tranaporte. en 1
tw.rruaie i dilfrutando el General, jefee, profeaorea
1 alumnoa que M oitan en laa inltruccione., uf oomo 1
el ayudante '1 eecretario, 1ae indemni&aeione. regla-
mentari.... y en los de pr6cticu serA.n igualmente ¡'
por cuent. del Betado loa tranlportee y .,iajel en
ferrocarril que ..n preciaoa, disfrutando tambUn
108 jefea y oricialea laI ,ulIodicbu indemnimcion•.
6.. Al terminar el 'breo, loa dlreetores darán un
informe aoeroa del relultado de loa riajee y pricticu
generalea, .remitiendo memoria eucinta de 10 N&li-
lido Y Ilota. de laa variaoionea que deoon introduoine
para eer tenidas en cuenta en alloa .uceei.,oa.
De real orden lo~ 4. V. E. para su conoéimien-
to y deDlÚ e'ectoe. Dioa guarde 4. V. E. muchoa
doa. Kadrid lf de &bril de 1916.
ElcHAOÜE
Soefíor Director general de ~ Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
1M 'D.O..... 12
AOADEJlIA DB INTIlNDBNOIA
8e6or Capitán ~neml de la octava
Excmo. 8r.: Viltn. la. instancia. que V.•. remi-
ti6 á u~ Ministerio en 21 del mes pr6zimo pa8<10-
do, p!'OUlovida. por el sa~ento del regimiento In-
fanterfa Je Murcia núm. 37 D. Enrique Arrojas 06·
mez, en I,)licitud de los ooneficios que ¡nr~ ingre-
so en lulLcademiu militarel determina. la. ley de
16 de julio de 1912 (C. L. tP6m. 113), el Rey <f)ue
Dios gua.rde) se ha servido desestimar la. petiCión.
del recurrente, por carecer de derecho 6. lo qne
solicita.
De real orden lo digo " V. E. pnra 'u' conocimien-
to y demAs efectos. DiOl guarde " V. E. mnoboe




GJ Los alumnos. conducidos por do. profesores
que dellignará el director, raalízará.n un viaje á To-
ledo, visitando la Fábrica de armaa. para. conocer
la fabricaci6n del cartucho, realizando eJ:perienciaa
de penetración de los proyectiles en diferentes ma-
teriaa, como complemento de b uilJnatura .ciru~
d. guer~, visitAri.n también la AoademÍ& de fn-
fa.nteria. le. dUl'llCi6n de este via.je Id de do.
d~; ,
b) L!ul prácticas genemles tendrin lupr en lu
afueraa de Madrid 6 Campamento de CarablM1ohel,
-en la forma propue.ta por la Junta faoult.aliva .
Madrid 14 al) abril de 1916.-Echagüe,
4) Lu prá.cticaa ~nera1es &l esta Academia. lMl
venficamn con arreglo al proyecto presentado por
la Junta Facultativa., dividiéndose en dos periodos:
Uno de ocho d(as, que principiará el 21 del co-
rriente, y en el que se ejecutarln todo ~énero de
trabajos de aplicación de los estU<liOl realizados du-
rante el cuno, y otro de cuatro dIae, en que la
Academia, formando dos compañías ., con la. do-
taci6n de material y ganado correspondiente, mar-
charán á Navalperal de Pinares por vi3- férrea., ha-
ciendo pr~ticaB de emba.rque y desembarque. La
colu~ continuará por carretera á Villa de Ce
breros, simulando el suminIstro de otra que le su-
pone allí acantonada., har~ instalaci6n y f\eapla.-
zamicnto de la panaderia. de campa.iia, ek., etc.. .,
~rá también por carretera á. Avila..
b) Le. columna que debe efectuar el viaje por
via férrea y cuenta d<?l Estado desde Avila , Nar
valperal de Pinares, estará conatiCufda por el si-
guiente perlonal, ga.nado y material: 6 jefes, 11
oficiales, 146 alumnos, 39 de tropa, 60 cabezaa de
ganado caballac y mular, 6 careos y un autom6-
vil de carga. .
e) El viajo de instrucción lo reali&ar6.n solamen-
te los alumnos de tercer dño, en n6mero de 10,
acompañados 00 un jefe y un oficial primero, pro-
fesores. Principiará el día 10 de maYQ y tendrá
siete diaB de duraci6n.
4) El person!!l citado se trasladará á 1M pluaa
de Béjar y Salamanca., para. 'Visitar fábriCM de hi-
lado, tejidos, harinas y curtidos y el ¡arque de
campaña. de la séptima regi6n.
ACADEMIA MEDICO-MILITAR
ACADEMIA DE INOENIEROS
• ) LolI 'Viajel de in.truoción darin principio el
dfa 16 del pr6zimo mes de IDdYo, teniendo H dial
de duración ., veritlcAndose con arreglo" 101' iti-
nerarios .iR\uentel:
.) LolI 89 segundos teniontel alumnoe del quin-
to &Al), acompatlados de un comanllanto y dos oo.-
pit&nee profesorel, ma.roho.c6.n " l'amploD.&, donde
,.¡.itar6A el Fuerte de Alfonlo XJI, y a\ San Be-
bu,¡6.n. donde ver6.n loe fllortel y campo atrin-
cherado de Oyanun.
e) Teinte segundos tenJente. del cua.c~ do, con
dos eapitanes profe,oré" harán el viaje á ·Barce-
lona, -donde visltar~n las obrae del Puerto, Sociedad
de ma.terial pe.ra construcciones ., ferroca.rriletl, erli-
ficiOl militares, e.taci6n del ferrocarril. y algunu
conlVuccione. civilel.
d) Dies y ocho alnmnoe ael tercer año, acampa-
íia.d<W.M doe capitanes profesores. visitarán en Ovie-
do, ..,.. ., Santander, los establecimientos indWl-
trialee· mú notables, fibricaa de materiales de cons-
trucción, instalaciones hidránliea.a y el6ctricaa.
e) Les aegundos teniente5 alumnoe de cuarto do
y abu.noe de tercero que 'b.l.n de toma.r p¡de ,en Excmo. ~r.: Vista la instancia promorida por
estos viajel de instruocilln, se designarin entre loa D.- Pilar Gallego Moreno. con domicilio en esta
de buena conducta ., aplicaci6n, deducida áta de Corte, calle de Alfonso XJI nóm. 56, en IÚP'.iU
1M notaa obtenidas en loe últimos eámenea de I de que á IU hijo D. Emilio Caatellano GallólgO,
m~. CQI'lIO 1. celUuru de clase de loe meeea poe- I ee le permita examinarse del quinto ejerci( io para
t.enorea, remitiéndose con la anticipaci6n necea.-- ingreso en la.Il Acadilmiae milita.ree, " pesa f de no
riD. ~ ate Ministerio l:u propuestas de loe designados. Ihaber cumplido 108 quince alioe, el Rey (que Dioe
n Lu prácticas generaletl lIC verificarin en Gua- guarde) se ha eervido deee8timar 1& petici6n de la
daJajara" con a~lo á 101 proyectos· que preNnta recurrente por carecer de derecho ~ lo que soli-
a Jan. Faoultatl.... de la Academia. Icita, en virtud de lo que pre-nene la oondici6n
5.-, regla l.' de 1& real orden de 6 de mano del
afto aotoal (D. O. n6m. 53).
foriifioeoi6o. ..~ de la añilJerla ., de Jo ....
fe1'ente ~ indllst.rv. milit.ar. El oua.rt.o, al mando de
un comandante ., un capiUn, r compae-to de 26
~und<M -.enientee, nlit.alá las plasu de Pam-
plona 1 Jaca, dedicándoee á. práCticae de fonifi-
caci6n;
El primer grupo del tercer aAo, dirigido por dOI
capitanea ., compuesto de 20 alumn08, visitará la
fábrica de pólvora y explosivol de Granada. y 101
establecimientos oficiales y de índole particular que
tengan ca.rácter indUltrial. existentes en MadiÍd. allí
como en el Campamento de Carabanchel todo lo
relacionado con el automovilismo y pruebas mecá-
nicaa de autom6vi1ee que tiene ~ cargo la Comisi6n
de experienciaa de Artillena.. El segundo grupo, al
mando de un comandante y un caplt~D y com-
puesto por 20 alllmn08, visitará. los mismos esta.-
blecimientos; pero siguiendo un orden inverso, á
fin de que cada uno realice sepe.radamente 1.>1 viajes.
e) Lu prácticas generales consistirán en efec-
tuar 8na. marcha por jorn.adaa ordinariaa aJ Esco-
rial, rereaando desde este punto á ~govia por fe-
rrocarri excepto la batería montada, que lo hará
también por carretera., toda vez que no habiendo
material ni ganado para. laa dos b:l.teríal de esta.
clase erganizadas con el rersonal de segundos te-
nien'ea alumnos, la marcha de ida se realizará con
el de una y b de vuelta con el de la ot~ "
cuyo fin dicho personal habrá efectuado el viaje
de ida al Escorial por ferrocarril. La duraci6n de
eetu prActicas será de cinco días, y el personal,
R&D&do ., material que en el via~ de regreso ha.
(le -.er lranaportado por ferrocarril del Eecorial á
&govia. e8' el siguiente: 5 jefe., ti capitanes, un
~ico, _n capellAn, un profesor veterinario. 6 pri-
merOl '~mientes, 110 segundoe teniente3, 274 alumnos,
nn luboficial, un brigada, 100 individuos de tro-
~ 10 caballos de lil1&, 40 mulos de carga., ( pie-
zaa de monta6a con sus balitea, un carro de ra.ciones
y dos O6ITos catalanes.
El que ha de traaladarae de 8egovia al Escorial
por ferrocarril, para. volver por carretera., será: Un
capitin. tres pnmer08 tenientes 1 110 legundOll te-
nient.el alumnol.
© Ministerio de Defensa
U. U.-.1fL 11 de 1IIIril·" '1t16.
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De • ele 8. K. lo 4i«o " V. B. para la OODooimien-
too '1 demú efeckle. l>i<» «uarde " V. B. mueh<»
B60e. lIadrld 13 de abril ele 1916.
I:t:ttAOÜ~
&601' CapiÜD general de la primera región.
CLASIFICACIONEB
Exc~o, Sr.: Vista. la inetancia que V. E. curs6
á. eete Minist.erio en 29 de diciembre último, pr:t-
movida por el capitán de ese cuerpo 1>. Leandro
FeroAndez Tur~o, en súplica de que se le asig-
ne mayor antigüedad en su act.ual empleo, el Rey'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ilarica, se ha. ler-
vido desestunar la. petici6n del interesado, por ca·
reoer de derecho á lo que lolicita..
De l'ea1 orden lo digo" V. E. pa.ra. IU conocimien-
toy demú efectOll. DiOtl guarde " V. E. muchOll
afíoe. lIadrid 13 de abril de 1915. .
ECBAolla
Señor Coma.nda.nte general del Cuerpo y Cuartel
de InYálidol.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En villta de la. comunicación diri-
gida. por V. E. " eete Ministerio, dando cuenta.
del acuerdo tomado por ese Conee jo acerca. de la.
instancia promovida por D.- Rosario Delmu Taaa.-
no, viuda del subintendente de .egunda clale don
Adolfo E8coOOr Corroo., en lúplica de ingrelo en
los colegios de Guadala.jarR. de IUI hijo!! hu~rCanol
D.- Pilar, D.- Eloiaa, D.- Nievel y D. Roberto Ell-
cobB.r y Delma.tl, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conoeder " loe referido. huérCanol derecho "
ingrelllU' en 101 citada. colegiol, pudiendo -er lla.-
mndOl cuando lel correlponda.
De real orden lo digo " V. E. pana. .u conooimien-
t.o y demú efectOl. Dios guarde " V. E. muohoe
aftOl. Kadrld 13 de nbril de 1916.
RAMÓN ECHAol1a
liol\or Pr\:lllidente del Conaejo de Adminiltraeión de
la. 0&;' de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En yi.ta de la comunicación diri·
gida. por V. E. " este Ministerio, dando cuenta
del acuerdo tomado por ese Coneejo acerca de la
inetancia promovida. por 'O.. Rosa de Encarnación
Expósito, Yiuda. del capit4.n de InCanlerfa (E. R.) don
Cipriano López CutiUejoe, en súplica de ingre.eo
en los coleg¡oe de Guadalajara de IUS hijOll llu¿r-
fanos D. Cit>ria.no, D.. Adelaida. Y D.- Fra.ncilca
López ExpÓSito, el Rey (q. D. g.) se ha· servido
desestimar dicha petición por carecer los referidos
huérfanos de derecho á. ingreaar en 101 citados 00-
legios, una vez que no le hallan dentro d~ laa con-
diciones prevenidas en el art. 1.0 de 101 Estatut'J8.
.De real orden lo digo " V~K. IU conocimien-
k> 1 delti.s efectOll. Dios i y. E. muchos
años. lladrid 13 de abril 1915.
RAM6N ECBAoüa
Beiior Prwidente del COIl8ejo de Adminiltraci6n de
la Caja de huárfanos de la Guerra.
Ezcao. Sr.: En Yi.t& de la comunicación dirí-
gidB. por V. :m. " _te KinilLeri~ dando cUoilnt& I
© Ministerio de Defensa
del aoaerdo toaIMo por .. OoDMIjo a.oena ele la
instancia promoYida por D.- B1ia Coneiru~
viuda del MgUIldo teniente de Art,illetb (B. R.) don
Francilco Booza Rodrlgues, en lúplica de ingreso
en 1011 co~os de G~jara. de .UI hiioll hu~r'
fanos D.- JCáña. de la Coneolaci6n, Mada. Lu&divina,
D. Leandro y D. José Haña Bouza '1 Corveiraa,
el Rey (q. D. g.) le ha lervido deeestimar dicha
petición. por carecer loe referidos hu6rfan<» de de-
recho á. Ingreear en 101 citad<» colegioe, .na YCS
que no se hallan dentro de laa condiciones pra-
venidas en el arto 1.0 de los Eeta.tutoe.
De real orden lo digo " V. E. ~.ua IU cenoeimien-
to y demáe efectos. Diol. guarde á. V. B. muchOl
alios. Madrid 13 de abril de 1915.
Señor Presidente del Con88jo de AdmiDistn.eión de
la. Caja. de .huérfanos de la. Guena.
CONTINUAOION EN EL SERVICIO
Y REENGA..."WHE8
Excmo. Sr.: Vista. la. inetancia promovida por el
aLrabinero de la Comandancia de Cidi~ Lorenso Tri·
110 Sánchez, en súplica <le que se le conceda 1&
continuación en ese cuerpo por un &lio y cuatro
diaa que le faltan pu-a. poder opt.a.r iÜ baber mi-
nimo de retiro, despuél de cumplir loe cincuenta
y un años de edad j teniendo en cuenta lo diapues.
to en real orden circular de 2 de junio de 1898
(C. L. núm. 177), el Rey (q. D. g.) 18 ha. .ervi-
do d~leItilD8J' la petición del recurrente por ca·
recer de derecho " lo que solicita..
De real orden lo digo" V. E. paza.U: conocimien·
to y demú efectOll. DiOl guuae é. V. JI. muchOl
BAos. Madrid 13 de abril de 1916.
kauoll&
Señor Director general de CarabinerOl.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habil'ndo sBo nombrado ten'.nte del
Ouerpo de Seguridad en la provincia de Ibroehna,
por real orden del Mini.torio de la Gobernaci6n
de 3 del mel e.ctual, el primero (E. R.) d& cee
cuerpo, con deltino en lo. Comandancia. de Cuen·
ce, D. Enrique Fernf.ndez lIns:llra, el Rer (que DiOl
gu&l'de) se ha .ervillo di.poner que e upre8Q,(b
oficial quede en lituaci6n de excedente en In cwv-
ta región, y afecto p8nL haberes al 21.' ~rcio.
De real orden lo digo • V. E. paza 11) conocimien·
to y demú efect.a.. DiOl guuoe á V. B. muchOl
dOl. Madrid 13 de abrjl de 1916.
EcHAoi1a
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señores Capitanes generalee de la primera. y OWW'-
ta regíoDeS é Interventor general de o.erra..
Excmo. Sr.: En 'rilta de lo propuesto por el Pre·
lidente del Coneejo ae la. AIociación del Colegio
de huédanoe de Maria Cristina, el Rey (qne DiOl
guarde) ha tlenido " bien disponer que e' capi-
tAn pl'ofeaor D. Manuel P6rez Oramun" destina.-
do al cuadro eftntuaJ de Laracbe por real ordan
oircular de 26 de mano prósimo puado (D. O. n6·
mero 69), contin6e prestando .UI tervicioe en 00-
milión en el referido Centro de eD8dansa, .in CUI'
..,. baja en IU nueyo deatin~ hutA 101 .......".DJIlI
de fin del puente cuno.
De J-.l orden lo digo " V. B. pano .... CODÑi-ieu-
148 16 ... abril. 1116. D.O.· .... 12
~ J demú efectoe. Dioe lrQU'de 6. V. B. macho.
doe. Madrid 13 de abril ae 1916.
EotAoQr.
Señor Capitán general de la. primera región.
Señoree Comandante general de Lara.che, Inten'en-
tor general de Guerra. y Presidente del Conacjo
de la Aaociación de huérfanOll de Maña Cristina..
lN8TBUCCION
Excmo. Sr.: Yillta la inatancia que cnrsó V. E. A
este Miní.aterio en 25 del mea próximo paaadd, pro-
movida por el cabo de ese cuerpo Baldomero Rever-
ter Bognem, en s6plica de qoe se le dUpeIl" del
e:mmen de laa asignat1ll'88 de Geogra.Cb. ~ Histo-
ria de España pa¡a sU aaoenao A II&I'gento, por te-
ner1a.ll apt"obada.! en el Seminario Conciliar de T...
l'J'8@'0~ 8egÚn " comprueoo con el certificado que
acompe.fta, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien ac-
ceder A lo solicitado, con arreglo 6. 10 dispuesto
en real orden de 3 de junio último (D. O. nú-
mero 123).
De l'fla1 orden lo digo lo V. E. .para.a. conocimien-
to y demú efectOll. Dios guazae A V. E. muchos
doe. Madrid 13 de abril de 1916.
ECHAoUa
Señor DiJW:w ~nera.l de la. Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia. que cunó V. E. 6.
este Ministerio en 27 del mes próximo paNda, pro-
movida por el sargento de eae ouerpo D. Juli6.n
de León Báncooz, en súplioo. de que 118 le dis-
p8nlle del e:mmen de las uignaturu de Geograffa. 6
Historia de Ee¡nM. pa.rn optar al empleo de segun-
do teniente (E. R.), por tonerlas aproOOdu, segón
80 compruebo. con el certiCica.do que ncompaiia, el
Re~ (q. D. g.) hao tenido 6. bien acceder á lo
sohcitad~ oon arreglo " lo dispuesto en la real
orden de 4 de febrero elel afto (¡ltimo (D. O. nil·
mero 29).
De real orden lo digo" V. E. pom .u, conocimien-
to y demu efectOll. DiOl ~ue á V. E. muchos
doe. Madrid 18 de abril de 1915.
ECHAOUw:
8eflor DiJoeo'or ~ner81 de la. Guardia Civil.
--
INVALIDOS
Bxemo. Sr.: En villta. del expediente inatroído en
la Capitanía general de Canarias, á. inllta.ncia. d.al
eoldado de I~nleroe Miguel Manln GonÚ\.le&, en
juetifiaaci6n del derecho qae pudiera corresponderle
JBla ••<~ en Ma cuerpo; J resultando com-
prQ~_~ bal16.ndoee en ejercicio. pri.ctiOOll con
811 compdfa el 16 de septiembre de 1913, safrió
loe efectoe de una nploei6n inesperada, ocaaionAn-
dole heridu en laa corneaa, por lo que laé da-
cJarado iD6til para el "rvicio, por ·pedeoer cata.-
ra.tu traumiticae de amboa ojoe, el Bey (qoe Dioe
guarde), de acuerdo oon lo informado por el Con-
lejo SUpremo de Gaerra. y Ml1rina. en SO 'de mar-
10 6lümo. ha tenido lo bien conceder el ingreso que
le aoliciu. 1ID& Ya que 1a.II lesiones que ~nta
.t6.n incluída8 en el an. {mico, c&¡.ítulo 1.. dal
oaadro de 8 de ID&I'IO de 1877 (O. L. n6m. 88)
l en tal virtud en el arto 2.. del reglamento d~
oaerpo J Caanel de InnUdos, aprobido por l'S1
detntet de 6 de febrero de 1906 CC. L. n6m. 22).
De JW orden lo digo 6. V. 1 JXU'& IU conocimieD-
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to Y cJemú .feote». Dio.~'" V. B. macboe
doe. Kadrid J3 de abril ae 1915..
E.cHAOÜE
Seaor Comandante general del Cuerpo y CUlU"ter
de InváJjd08.
Señores Presidente elel Conscjo Supremo de GueTTa
y llarin.a, Car"tán general de CaDal'iaa ~ lnter-
Yentor genera de Guerra. ,
Excmo. Sr.: Vista. la inatancia promovida por
D.· María García Lago, ceposa. del segundo tenien-
te de Infan~Jia, (E. R.) D. Pedro Alonao Rodrl-
guez, declarado demente. en solicitud de que á éste
se le ngregue á la Sección de iniltiles de eee caer-
po. basta la terminación del expediente que psm
IngresO en el mismo se le inlltroye, el Rey (qu.e
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Capitán general de la cuarta región en 25 del mee
anterior, ha tenido á bien disponer que el refe-
rido oficial pue agregado á la Sección de inúti·
lee de eee cuerpo, en armonía. con lo que previa-
De el art. 9.0 del reglamento del mismo.
De real orden lo digo á V. E. pa.m .\1t conocimien-
to y ~em.6.s efectos. Dios guarile á ·V. E. machoe
. años. Madrid 13 de abril de 1916.
ECRAoQa
Sedor Comandante geneml del Cuerpo ,. Onartel
de Inválidos.
Señores Capitán general de la. cuarta regi6n ~ In-
terventor ~neral de Guerra.
Excmo. Sr.: V¡llta. la in8tanoia promovida por el
comandante de lnfanterla, retirllod~ D. VisitAción
Muftoz l,illo. rellidente en Toledo, oaJle de Núftoz
de Arce núm. 7, en 80licitud de que se le coll-
ceda el i~lIo en el Cuerpo de Inv6.lidOl, el Rey
(q. D. ~.) se ha eervido delleatimar dioho. pet.ic~n,
por carecer de derecho ll. lo que solicita, en ~r­
tud d~ lo que detorminn. el arto 3.0 dol r~lo.mento
del Cuerpo y Cuartel de InválidOll_~prf)bndo por
ree.l decreto de 6 do febrero de 1'dUti (O. L. nti-
mero 22). ,
De ree1 orden lo digo" V. ]1). para." conocimien-
to y dem6.8 erectoe. Dios guarile " V. JI!. muchoe
&lioe. Madrid 13 de abril de 1915.
EafAoQE
8etior Oaptt6.D. ~nera1 de 1& pri~ región.
--
:E%cmo. Sr. : Vieta 1& inatancia que V. B. !'e-
mitió á eate Ministerio con eu escrito de 31 del
mee pr'Ó%imo puado, promovida por el soldad~ re-
tirado por inútil, Nicolú Soto Sim6n, en solici-
tud de ler naevamente reconocido pua IU ingreeo •
en el Cuerpo de Inv6.lidoe, el Rey (q. D. g.) Be
ha eerrido deeeetimar la petici6n del recurrente poi'
cueoer de derecho , lo que .olicita, en virtud de
lo que determina. el arto 3.. del regIlmento del
Cuerpo y Caart.el de. Inv6.1idoe, aprobado por ral
decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nóm. 12).
De real orden 10 di~ , v.~.a. conocimien-
to y demú efectoe; Dioe 6. V. B. mucho.
dOl. Kadrid 18 de abril 1916.
fbtAo02
Selior Capit6.n ~neml de 1& primera región.
--
0.0....... 11 .. .-.u ele IIU. lct
JmD(PI...üO
~o. Sr.: En ñatA del e.crito de V. E. de 26
de mano 6ltimo, en que da cueD~ " ..... MiniI-
tiBrio de haber declarado. á partir de 1& leyist&
de dicho mea, en .itua.ción de reemplazo por en-
fermo al Cl&pe1l6.n mayor D. Joequín Sedano Ha-
jáD, que tenla. IU destino en el hoepit.a1 militar
de Bwgoe, el Rey (q. D. g.) ee ha eerodo apeo-
t.r 1& det¡erminación de V. E. por ea~r ajUllt.a.do
á lo poeyeuido en la. ~ OI'den circular de 6 de
junio de 1905 (C. L. numo 101).
De real orden lo digo á V. E. pnTd..u: conocimien-
to y deDW! eCectoe. Dioe ~aarile á. \o'. E. machOtl
Moe. J(adrid 13 de abril de 1915.
EoiAOÚr:
Señor Capitán general de 1& llena. región.
Seño,..., Provirorío general ca.trense é InterYentor I
genwa.1 de Guern.. 1
RETIROS
J5%0III0. Sr.: En 'Yiata de 1& propuea"'"l. que V. E. re-
mit.i6 " eete Ministerio en 3 del mee o.ctuaJ, el
Rey (q. D. g.) ha tenido " bien declarar con de-
recho á ret.iro de ca.pitán, cuando lo obtenga., al
I8gUndo teniente cabo de ea. Reo.l Cuerpo. D. An-
~l Rodrlguez Gareia, por lJeYal' m'- de dieciocho
aDOtI de perIDalleneía. en el miamo, quo al efecto
te requieren. con arreglo al arto 140 del reglamen-
*<> ., según lo dispuesto en 1a8 reales órdenes de
11 de junio de 1881, 1.- de enero de 1884 y 'lG
de mayo de 1893 (C. L. ntim.. lUí), debiendo Ull&l'
el distintivo aeaaJado en la primera. de dichu so-
bera.o.aa disposicionell, y expedirsele el COCTelpon-
diente real detpe.cho.
De real orden lo digo á V. E. ¡nro..u conocimien-
*<> y demu efecto!!. Dios guaroe á. V. E. mucho.
ellos. Madrid 13 de abril de 1!115.
tleopn, " loe guanUaa de eN a.l Oaerpe doo.
EdUardo Oaorio PMcu&I, D. Luie LorieDt.e Yinn~
D. Joe~ Perea Gonú.les 1 D. Ambroeio Rodr1gue&
Lópet, por haber cumplido en fin del mee prílXi-
mo puado ..eia aJioe de permanencia en el milmo,
qoo a1 efecto se requieren. eon arreglo al año ID
del reglamento y eeg6n lo diepaeato en Lu re&-
les órdenes de 11 de junio d~ 1881, 1.- de enar.
de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. nÚIIL 115),
debiendo U!l3l' el diltinti'Yo lIeAalado en 1& prime-
ra. de dichas soberaDal di.BpolIicione. ., ezpedíne-
les los correapondíentee reales deepOOu..
De real orden lo digo á V. E. paza. a~ conooimien-
too y demás efectoe. Díoe guBl'ae á Y... aachoe




SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOI0108
Excmo. Sr.: Vista la inatancia. que eun6 T.•. 6-
eate Ministerio en 5 del mea pr-órimo puado, pro-
mO'Yida por el maestro armero de .egunda ela8e,
con deetlOo en el 21.0 tercio de ... IDlt.ituto, don
Gumer.indo Gonzilez SardinA, en súplieo. de que
le MI8Jl abonada8 6i5 pelleta. cOlTfl5ponlÜeow. , 1&
grat.ificación aleWlu&l de fragua, desde 1.- de ju-
nio de 1911 , fin de diciembre de 19B; "men-
do en cuenta que 1& cantidad sefiaJada por dich.
concepto en el oa.pitulo 31. an. 2.- del ñgente
preeupuesto del MinÍlterio de la. Gobernación, ea
únicamenbe para las atenciones del preeenWl ..a.
y que en los a.ntleriorea no exist.la. Ql'6dito para
su pago, el Rey (q. D. g.), de ACuerdo oon l.
informado por la Intervención ~eneral de Guer....
ae ha servido deae.timar la. petiCión del intereaado.
De real orden lo digo' V. E. para. au. oonocimien-
to y demú efectot. Día. guBl'ae A. V. B. lIlucboe
&Aoa. Madrid 15 de abril d. 1915.
ECKAotla
&tlor Comanda.nte ~uoral del .Real Cuerpo de Sellor Dlroctor general de }.¡. Guardia Oiril.
Ouardlu Alabatderot.
8eflor Inte"entor general de Guerra.
Bxomo. Sr.: En vista do la. prOPUOltn. qul'> V. E. re-
mitió 6. este Mini.terio en :1 del moe actual. elRe, (q. D. g.) ha. t.ouido 6. bien declarar con de-
reoho , -retiro 00 primer teniente, cuando lo obtenga.n,
• 1011 guardias de ele Real Cuerpo D. Pedrd Mniz B\JItJUl-
dla ., D. EuL'l-lio Garcla Martln. por haber cumplido
en fin del mea próximo p~o diez Moa de per-
manencia en el millmo qne a.l electo se requieren.
eon arreglo al arto 110 del reglamento y según lo
dispuesto en )na reales órdenes de 11 de junio de
1881, I.D de enero de 1881 Y 16 de mayo de 1893
(O. L. nÍlm. 175~, debiendo usar el . distintivo se·
fIa.1ado en la pnmera. de dichas soberaDlUl di9j>o-
.icionea, y expedírseles los correspondientes reales
dei8pB.ch08.
De real orden 10 digo á v.~ .UI conocimien-
*<> y demás efectoe. Dioa e á V. lA. muchoe
aao.. Madrid 13 de abril 1915.
8a6or Comandante ~neral del Real Cuerpo de
G-.Hu~.
Blaao. Sr.: En 'rist& de 1& ~oplleat& que V. & re-
miti6 " ..... Jfinilterio en ti del mea actual, el
"1 (q. D. g.) ha tenido , bien declarar con de-
..-o " ftItiro <le 8Ifr'U1do ~niente, clW1do lo oh-
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8UPKRNU MERARIOS
Exorno. Sr.: En yi.ta de 1& inatanoia. qu. Y••. euro
IÓ lr. eat.e Ministerio en 29 del me!! prGxim. paaado,
promovida por el músico ID.1yor de tercera, .n .i-
tuación de exoedente en esta región, D. F'rancilc.
Ce.lé8 Pina, ~n lolicitud de puar á 1& de .upernu-
merarío sin eueldo, con el fin de marchar " Roma.
para tomar pot8lión de la plasa de peneionado de
la Real Academia Eepaflola de Bellas ArtM, el Rey
(q. D. g.) ha tenido' bien acceder , la petición
del recurrente con arreglo á la. real orden circular
de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3G2). qoecWnde
adcripto para todoe .UlI efeotoe á la Subinspección
de laa tropa8 de esta. r3l(i6n.
De ree1 órQen lo di~ '"Y. B. ~ .a conocimien-
to y demú erecte». Dioe~ • V. • aachoe
aboe. Madrid 13 de abril de 1915.
ECKAGQ~
8efl0l' Ca.pi"zl ¡eoem1 d. 1& primera 1'4ÍJi6&.
Se60r InWlrftntor general de Guena.
•••
161 16' eJe üril "-. 1.16. D.o..... n·
DISPOSICIONES
• la~ "1 Secdoaes de lite MfaIIterID
"1 de 1M Dependencia ceatraIes
CONCURSOS
TaclUl. en el 2.0 regimiento de Arti1lerfa. de mon~
6a ona plasa. de obrero butero de 2.• cwe, contrata-
do, dotada con el .ueldo anual ce 1.000 pceetaa, dere-
eOOe pui.-oa '1 demú que ooncede la l-:.-gialación vigen-
te. de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
ee anuncia" eonctmlo, i. fin de que los que aspiren
" OCUp8l"la. dirijan sus instanciaa al se~or coronel
primer jefe del upl'eaado regimiento, en el término
de ftint.e diaa "contar desde oeata fccha, aeompaliando
certificaci6n de una de w escuelas de aprendices
que amedit.en su aptitud profesional. cédula. peno-
Dal la. que bayan .ido liC4!nciadOtl, certificación de
buena oonducta desde que dejaron el servicio, y
otra del 6ltimo cuerpo en que bayan senido, &Cre-
ditando 8U aptitud y copia. de 1& filiaci6n é informe
del primnl jefe; pudiendo tomar parte en dicho con-
curso la. que tengan titulo de maestro lilIero-guarni-
cionero, facilitado en los establecimientos del a.c-
ID&, .eg(ln dispone la .real orden circular de 2 de 8&~
~iem~ de 1911 (O. L. n!lm. 182).
·Ifadrid 13 de abril de 1916.
•••
SlCdon de Slaldld lIIIIIar
DESTIl'OS
.OIDO. Sr.: De orden del Exomo. 8e~or Mim.-
tro d. la Guerra ltO delUDA" 108 mOIOl, Ayentino
Alolao del Pico, de la fa.rmaci/\ del hOlpitaJ de
V&lladoUd, 1. 1_ militar de 1& misma O&pital. y f, Ti·
moteo Gal-nldón Pérez, de la farmaoill. militll.r de
Jaca, • la del referido hOlpital~ aboninda.ele IUI
h1Lberea por ouenta de loa fonuo. del LD.boratorio
Oenual. con cargo al capitulo 8.0, articulo dnico
del pneupuetto de este MilÚ.terio; debiendo etec-
twr.r .u inoorporación en el plazo reglamentario.
Dia. guarde f, V. B. muchoe 1Li\a.. ~d 13 de
abril d. 1915.
11 J.,. 4. la .......
J"" 8. r..."r...
Excmoe. Se~~1 lnapeotol'e8 de Sanidad Militar de
la qain~ '1 Mptima region...
Excmo. Se~or Prelidente de 1& Junta .faoultatin.
de Sanidad Militar ,. 8e~or Direotor del Labora-
kWio Oenual de medioamentoe.
1< ,.
SIrdII ft IUlriUllU, fKIIIIüIII
,......
CONCURSOS
~Q, Sr.: Vacante en la Uaardi& Oolonial de
la. terri'-orios .pa6olee del Golfo de Guin-, la
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pJua de maeetro armero, dotada COI1 el haber
anual de 1.260- peeetas de .ueldo ~ 2.500 de lobre-
Iueldo, de orden del ExC4!lenU.imo Sei\or Mini.tro
de la Guerra le anuncia " concQJ'lO, f, fin de que
loe que deeeen ocuparla, ya ae&n maestros armera.
ó alumno. aJll'obadoe de la. escuela de OYiedo, dirijan
.0. inatancl&I " este Ministerio en el ~rmino de
veinte dia8 f, contar desde esta (echa, documen-
tf.ndoJu con arreglo f, lo que prenenen loa regla..
mentoe aprobadoe por reales órdenes de 23 ~ julio
de 1892 (C. L. núm. 235) y 31 de octohre de
1898 (C. L. núm. 3t3).
Madrid H de abril 'de 191ó.
'.'
CRuJe Son.. de bern , lIarIIla
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Sopremo, en nrlud de
Ju facultades que le conCiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha. eu.minado el expediente en que D.• Fe-
lipa Ruiz Enche, solicita como viuda. del ai6aico
mayor retirado, D. Francisco Naranjo Borje, 1& pen-
.i6n que poeda. corresponderle por el fallecimiento
de lJU marido, con a.msgló " 1& lel de 7 le enero
de 1915 y como el fallecimiento de causante lo fu6
en 17 de mano de 1908, y loa beneficioe de dicha.
le,. lo .unen sólo desde el día siguiente aJ de su
promulgación. se aoordó en 6 del actual, deecltimar
la. instancia de la recurrente, por carecer de derecho
f, lo que lolicita.
Lo que de orden del Fdcmo. Selior Preeidente
manifieato " V. E. para. IU conocimiento ., el de
1& intereeada.. Dios guarde f, V. E. mnchoe aliOlI.
lla.drid 12 de abril de 1915.
Escmo. Sedor General Gobernador militar de Granada.
RETIB08
Exomo. Sr.: Por 1& Presidenoia de elte "'1\0 Ouer-
po, y con feoha de hoy, se dioe f, 1& Dirección
pnera1 de 1& Deuda y C1al!e1 Paaivll8, lo que .igue:
«!'Ate Consejo 8upl"emo, en 080 de Lu facultad..
que le <:oDfiere in. ley de 13 00 enero de 1904,
ha eumioado 1& documentadAP. propucat3. de retiro por
edad formulada. " (&\,or del teniente coronel de In-
taoter~ D. Manuel Quero Brayo, b:.ij:l- en el EJ6roito
en fin de diciembre del do 61timo, '1 por &auordo
de U del utual, ha claaificado al intereaado con
el haber puiYO de loe 90 oéntimoe del .ueldo de .11
empleo, ó 8Mn 487,60 ~eta. al mea. cu,.:I. cantidad
le eerf, abonada por 1& Dele~i6n de Haciendo. ~
M~ desde 1.0 de enero 61ümo, en atención 1. que
fijó su re.idencia en dicha oapitah.
Lo digo 1. V. E. de orden del Excmo. Se~Ol'
Preeidente para. lO conocimien~ y fines conai¡ruien-
tea. Dioe guarde 1. V. B. muchoa afl.oe. Kadrid ti·
de _bril de 1915.
mGeDlnl8eerftlrio,
CJtlbrld btM.
Excmo. 8e6or Oapitf.o ~neral de la legunda resi6D.
